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Polish Cartographical Review
The Polish Cartographical Review
(PCR) journal has been published in
English four times a year since 2015.
The journal is in open access and it is
published by De Gruyter Open. It is
edited by Polish scientists in collab-
oration with international experts.
The journal is the successor of Polski
Przeglad Kartograficzny, which had
been published since 1969 so the
2015 issue of the journal is English is
volume no. 47. The Polski Przeglad
Kartograficzny journal website (ht-
tp://ppk.net.pl/akcja1.php) states
that two issues are going to be pub-
lished each year in Polish in addition
to the journal in English. The journal
in Polish s going to contain addition-
al content: Notes, Reviews, Discus-
sions, Chronicles and Cartographic
literature news. Two issues from
2016 have already been published at
the website.
The publisher of Polish Carto-
graphical Review indicates the follow-





texts of all articles from 2015 and
2016. Content of the last published is-
sue (Dec 2016) includes:
Kamila Łucjan: Perception of the con-
tents ofanimatedmaps
Martyna Sosnowska / Izabela
Karsznia: Methodology for map-
ping the average transaction
prices of residential premises us-
ing GIS
Jakub Kuna: Cartographic visualiza-
tion of Jewish heritage in cross-
border tourist project Shtetl
Routes (Poland, Belarus, Ukraine)
Anna Malka / Wojciech Jegliński /
Justyna Relisko-Rybak: Prussian
geological maps of Northern
Poland in the archives of the
Polish Geological Institute and
their current application in
geology
Pawel P dzich: Image of the World
on polyhedral maps and globesl
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Polish Cartographical Review
Časopis Polish Cartographical Review
(PCR) izlazi od 2015. godine na engle-
skom jeziku u četiri sveska godišnje u
otvorenom pristupu, a izdavač je De
Gruyter Open. Uređuju ga poljski
znanstvenici u suradnji s inozemnim
stručnjacima. Časopis je nasljednik
časopisa Polski Przeglad Kartografic-
zny koji kontinuirano izlazi od 1969.
pa i časopis na engleskom ima za 2015.
oznaku Vol. 47. Na mrežnim stranica-
ma časopisa Polski Przeglad Kartografic-
zny (http://ppk.net.pl/akcja1.php)
piše da će u budućnosti dva broja go-
dišnje izlaziti na poljskom kao doda-
tak časopisu na engleskom. Časopis na
poljskom sadržavat će i dodatne ru-
brike: Bilješke, Recenzije, Polemike i
diskusije, Kroniku i Novosti iz karto-
grafske literature. Na mrežnim stra-
nicama časopisa ta dva broja za 2016.
već su objavljena.
Za ključne riječi časopisa Polish
Cartographical Review izdavač navodi:
cartography, geoinformatics, geovisu-
alization, maps, semiotics, communi-
cation. Na mrežnim stranicama
časopisa (https://www.degruyter.com
/view/j/pcr) dostupni su cjeloviti
tekstovi svih članaka iz 2015. i 2016.
Dajemo sadržaj posljednjeg objavlje-
nog broja (Dec 2016):
Kamila Łucjan: Perception of the con-
tents ofanimatedmaps
Martyna Sosnowska / Izabela Karsz-
nia: Methodology formapping the
average transaction prices of re-
sidential premises using GIS
Jakub Kuna: Cartographic visualizati-
on of Jewish heritage in cross-
border tourist project Shtetl Ro-
utes (Poland, Belarus, Ukraine)
Anna Malka / Wojciech Jegliński /
Justyna Relisko-Rybak: Prussian
geological maps of Northern Po-
land in the archives of the Polish
Geological Institute and their
current application in geology
Pawel P dzich: Image ofthe World on
polyhedral maps and globes
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